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1 Disponible en Internet: www.econo.unlp.edu.ar/depeco.
2Este trabajo continúa con la línea de investigación que se inició en el documento
“Características y Rendimiento de los Estudiantes Universitarios. El caso de la Facultad
de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La Plata” realizado por Alberto
Porto y Luciano Di Gresia (Documento de Trabajo Nº 24 del Departamento de
Economía de la Facultad de Ciencias Económicas UNLP, Abril 2000). El proyecto
prevé la construcción de un panel de datos que se utilizará para el análisis del
desempeño de los ingresantes a la Facultad en el año 2000. En el procesamiento de la
información de los ingresantes 2000 se desempeño como Ayudante Alumno de
Investigación María Elena Cadelli.
3En este trabajo se presenta información sobre los ingresantes a la Facultad de Ciencias
Económicas de la Universidad Nacional de La Plata para el año 2000.
La información surge de la “Ficha de inscripción” que los alumnos están obligados a
completar al momento de iniciar los trámites de ingreso a la Facultad. La “ficha”, que es
común para todos los que se inscriben para estudiar en la Universidad Nacional de La
Plata,  contiene preguntas referidas a información personal del ingresante (nacionalidad,
estado civil, residencia, sexo, etc.), información referida a educación (título secundario,
promedio, dependencia que otorgó el título, estudios universitarios, etc.), información
referida a la familia del ingresante (actividad de los padres, educación, nacionalidad,
etc.) y finalmente información sobre actividad del aspirante (rama de actividad,
categoría ocupacional, etc.). Ver anexo.
Los datos incluidos en este trabajo corresponden a los ingresantes a la Facultad de
Ciencias Económicas en la ciudad de La Plata. Es decir, no están comprendidos los
ingresantes a los centros regionales.
4Procesamiento básico.
En los cuadros 1 a 12 se presentan los resultados del procesamiento preliminar de la
información referida a los ingresantes del año 2000. En aquellos casos en los que existe
información se realizan comparaciones con la encuesta realizada en Noviembre de 1999
a todos los estudiantes de la Facultad.
Cuadro 1
Sexo
Cantidad Participación Cantidad Participación
Varones 2 152         46.0% 858            46.4%
Mujeres 2 524         54.0% 993            53.6%
Total 4 676         100.0% 1 851         100.0%
(*) 2 encuestados no contestaron
Encuesta 1999 Ingresantes 2000 (*)
Cuadro 2
Estado civil
Cantidad Participación Cantidad Participación
Casado 294 6.3% 63 3.4%
Separado 22 0.5% 8 0.4%
Soltero 4357 93.2% 1748 94.5%
Viudo 3 0.1% 1 0.1%
Divorciado 0.0% 5 0.3%
Unido 0.0% 24 1.3%
Total 4676 100.0% 1849
(*) 4 encuestados no contestaron
Encuesta 1999 Ingresantes 2000 (*)
5Cuadro 3
Edad Cantidad Participación Participación
acumulada
18 487            26.5% 26.5%
19 606            32.9% 59.4%
20 206            11.2% 70.6%
21 125            6.8% 77.3%
22 92              5.0% 82.3%
23 67              3.6% 86.0%
24 48              2.6% 88.6%
25 51              2.8% 91.4%
26 30              1.6% 93.0%
27 18              1.0% 94.0%
28 22              1.2% 95.2%
29 15              0.8% 96.0%
30 5                0.3% 96.3%
31 5                0.3% 96.5%
32 10              0.5% 97.1%
33 10              0.5% 97.6%
34 6                0.3% 97.9%
35 3                0.2% 98.1%
36 2                0.1% 98.2%
37 5                0.3% 98.5%
38 4                0.2% 98.7%
39 3                0.2% 98.9%
40 4                0.2% 99.1%
41 5                0.3% 99.3%
42 1                0.1% 99.4%
43 2                0.1% 99.5%
44 2                0.1% 99.6%
45 1                0.1% 99.7%
47 1                0.1% 99.7%
48 1                0.1% 99.8%
51 2                0.1% 99.9%
53 1                0.1% 99.9%
68 1                0.1% 100.0%
Total 1 841         100.0%
(*) 12 encuestas no se consideraron
EDAD PROMEDIO DE LOS INGRESANTES: 20,7 años
6Cuadro 4
Localidad Cantidad Participación
de nacimiento
La Plata (*) 845 45.6%
Capital_Federal 66 3.6%
Berisso 63 3.4%
Ensenada 53 2.9%
Quilmes 39 2.1%
Fcio.Varela 22 1.2%
Avellaneda 17 0.9%
Chascomus 17 0.9%
Gral.Belgrano 16 0.9%
Carlos_Casares 14 0.8%
Necochea 13 0.7%
Pehuajo 13 0.7%
Berazategui 12 0.6%
Gualeguaychu 12 0.6%
Neuquen 12 0.6%
Olavarria 12 0.6%
Azul 11 0.6%
Mar_del_Plata 11 0.6%
Santa_Rosa 11 0.6%
Bahia_Blanca 10 0.5%
Resto de localidades 584 31.5%
Total 1853 100.0%
(*) Incluye Gonnet, City Bell y Villa Elisa
7Cuadro 5
Provincia Cantidad Participación
de nacimiento
Buenos Aires 1615 87.2%
Rio_Negro 34 1.8%
Entre_Rios 28 1.5%
Neuquen 19 1.0%
Santa_Cruz 16 0.9%
Chubut 12 0.6%
La_Pampa 12 0.6%
Chaco 8 0.4%
Corrientes 8 0.4%
Mendoza 8 0.4%
Cordoba 7 0.4%
Misiones 7 0.4%
Salta 7 0.4%
Santa_Fe 6 0.3%
Tucuman 6 0.3%
Lima 5 0.3%
Tierra_del_Fuego 5 0.3%
San_Juan 4 0.2%
Jujuy 3 0.2%
Sgo._Del_Estero 3 0.2%
Formosa 3 0.2%
Resto 37 2.0%
Total 1853 100.0%
Cuadro 6
Pais Cantidad Participación
de nacimiento
Argentina 1817 98.1%
Peru 12 0.6%
Paraguay 5 0.3%
Uruguay 4 0.2%
Bolivia 3 0.2%
Brasil 3 0.2%
Chile 2 0.1%
Venezuela 2 0.1%
Colombia 1 0.1%
España 1 0.1%
Estados_Unidos 1 0.1%
Holanda 1 0.1%
N/C 1 0.1%
Total 1853 100.0%
8Cuadro 7
NIVEL DE EDUCACION ALCANZADO POR LOS PADRES
Cuadro 7.1 - DATOS DE LA ENCUESTA DE 1999
Nivel de educación alcanzado
por los padres Cantidad Participación Cantidad Participación
PRIMARIA INCOMPLETA 248            5.5% 205 4.4%
PRIMARIA COMPLETA 885            19.7% 918 19.9%
SECUNDARIA INCOMPLETA 628            14.0% 539 11.7%
SECUNDARIA COMPLETA 920            20.4% 1003 21.7%
TERCIARIA INCOMPLETA 108            2.4% 130 2.8%
TERCIARIA COMPLETA 225            5.0% 720 15.6%
UNIVERSITARIA INCOMPLETA 389            8.6% 332 7.2%
UNIVERSITARIA COMPLETA 1 097         24.4% 771 16.7%
Total 4 500         100.0% 4 618         100.0%
Cuadro 7.1 - DATOS DE LA ENCUESTA DE INGRESANTES 2000
Nivel de educación alcanzado
por los padres Cantidad Participación Cantidad Participación
PRIMARIA INCOMPLETA 160            9.2% 140 7.8%
PRIMARIA COMPLETA 404            23.3% 397 22.2%
SECUNDARIA INCOMPLETA 354            20.4% 338 18.9%
SECUNDARIA COMPLETA 319            18.4% 427 23.9%
UNIVERSITARIA INCOMPLETA 166            9.6% 150 8.4%
UNIVERSITARIA COMPLETA 334            19.2% 335 18.7%
Total 1 737         100.0% 1 787         100.0%
Educación del padre Educación de la madre
Educación del padre Educación de la madre
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Cuadro 8 - RAMA DE ACTIVIDAD DE LOS PADRES
Rama de 
actividad Cantidad Participación Cantidad Participación
AGROPECUARIA 106              5.7% 23 1.2%
INDUSTRIA, CONSTRUCCION 251              13.5% 15 0.8%
COMERCIO 394              21.3% 227 12.3%
SERVICIOS (profesionales, docentes, etc.) 431              23.3% 517 27.9%
OTROS 477              25.7% 837 45.2%
N/C 194              10.5% 234 12.6%
Total 1 853           100.0% 1 853           100.0%
Padre Madre
Cuadro 9 - CONDICION DE ACTIVIDAD DE LOS PADRES
Condición de
actividad Cantidad Participación Cantidad Participación
TRABAJADOR ACTIVO 1 440           77.7% 915 49.4%
DESOCUPADO 114              6.2% 41 2.2%
JUBILADO / PENSIONADO 122              6.6% 89 4.8%
AMA DE CASA 4                  0.2% 712 38.4%
N/C 173              9.3% 96 5.2%
Total 1 853           100.0% 1 853           100.0%
Padre Madre
Cuadro 10 - CATEGORIA OCUPACIONAL DE LOS PADRES
Categoría ocupacional
Cantidad Participación Cantidad Participación
OBRERO NO CALIFICADO 63                3.4% 19 1.0%
OBRERO CALIFICADO 139 7.5% 26 1.4%
ENCARGADO, CAPATAZ 121 6.5% 11 0.6%
EMPLEADO, VENDEDOR 387 20.9% 344 18.6%
TECNICO, DOCENTE, SUPERVISOR, SUBOFICIAL 132 7.1% 245 13.2%
EMPRESARIO, DIRECTOR DE EMPRESA ... 96 5.2% 23 1.2%
CUENTA PROPIA SIN PERSONAL 239 12.9% 107 5.8%
DUEÑO (hasta 5 empleados) 106 5.7% 37 2.0%
DUEÑO (más de 5 empleados) 52 2.8% 18 1.0%
OTRAS 518 28.0% 1023 55.2%
Total 1 853           100.0% 1 853           100.0%
Padre Madre
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Cuadro 11 - OBRA SOCIAL DEL INGRESANTE
Obra social Cantidad Participación
TIENE COBERTURA DE OBRA SOCIAL 1.193                64,4%
NO TIENE 618                   33,4%
N/C 42 2,3%
Total 1.853                100,0%
Cuadro 12 - TIPO DE DEPENDENCIA QUE OTORGO EL TITULO SECUNDARIO
                   DEL INGRESANTE
Tpo de dependencia Cantidad Participación
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA 105                   5,7%
OTRAS UNIVERSIDADES 8                      0,4%
MINISTERIO DE EDUCACION Y JUSTICIA 227                   12,3%
PROVINCIA, MUNICIPIOS 774                   41,8%
PRIVADOS PARTICULARES (no religiosos) 122                   6,6%
EXTRANJEROS 7                      0,4%
PRIVADOS RELIGIOSOS 505                   27,3%
COLEGIOS FFAA Y POLICIALES 1                      0,1%
SEMINARIOS 3                      0,2%
OTROS 101                   5,5%
Total 1.853                39,9%
PRIVADO 627                   33,8%
PUBLICO 1.226                66,2%
PROMEDIO EN EDUCACION SECUNDARIA: 7,85 (272 respuestas)
VARONES: 7,61 (119 respuestas)
MUJERES: 8,03 (153 respuestas)
12
ANEXO “FICHA DE INSCRIPCION”


